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Práce	 se	 zabývá	 aktuálním	 a	 zajímavým	 tématem,	 které	 se	 týká	 prakticky	 každého	 pracovníka	
pomáhajících	 profesí.	 Je	 otázka,	 zda	 je	 možné	 takto	 hluboké	 téma	 obsáhnout	 v	 diplomové	 práci,	 ale	
autorka	se	toho	zhostila	s	energií.	Je	zjevné	zapálení	autorky	pro	dané	téma,	jen	místy	méně	srozumitelné.	
Výzkumná	otázka	je	v	úvodu	konkrétně	položena	a	předpokládám,	že	odpověď	na	ní	je	cílem	práce.	Práce	







Při	 struktuře	 se	více	 zaměřit	na	 členění	 -	např.	 kap.	4	 je	na	1	1/4	 strany,	 což	postrádá	 smysl.	A	naopak	
kapitola	3	-	týkající	se	předsudků	je	rozčleněna	zase	zbytečně	moc.	V	praktické	části	věnovat	více	prostoru	
tvorbě	výzkumných	otázek	-	aby	byla	zjevná	souvislost	a	východiska,	dále	aby	nebyly	návodné.		
	
	
	
	
	
	
